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Spørgsmål til interview: 
Til mellemledere:  
Indledende fase: 
Tak fordi du tager dig tid til interview og tak fordi jeg må optage. 
Introduktion af mig: RUC Masterstuderende på MPF + faldsygeplejerske i IBØ. Interessefelt er 
overgang fra projekt til drift, med fokus på forebyggende indsatser i hjemmeplejen.  
Hvad er formålet med opgaven: At belyse hvordan overgangen fra projekt til drift er forløbet i 
faldudredningsprojektet og om det har medført nogle særlige udfordringer, at få det fuldt integreret i 
driften. 
Hvorfor har jeg valgt at interviewe netop dig: Det er mellemlederne der har ansvaret for den daglige 
drift og oplever eventuelle udfordringer i praksis. Området er valgt ud fra hvordan statistikkerne 
viser deres effektivitet i forhold til hvor mange faldudredninger de har lavet.  
Jeg tilbyder:  
 Sende interview-noter retur til rettelse 
 En kopi af eksamensopgaven 
 Anonymitet 
Orientere hvem bliver opgaven tilgængelig for: Den bliver tilgængelig for censor, eksaminator i 
første omgang og sidenhen bliver den sandsynligvis offentliggjort via RUC’s bibliotek. 
 
Midterfase: 
1. Hvornår er faldudredning blevet introduceret til din bydel? 
2. Hvordan har faldudredningsindsatsen udviklet sig hos jer fra første introduktion til nu?  
3. Hvilken indflydelse har I haft på faldudredningsindsatsen? 
4. Hvordan er sygeplejerskerne blevet klædt på til at lave faldudredninger? 
5. Hvordan er arbejdsgangen fra en borger falder til der er lavet en faldudredning? 
6. Hvad fungerer godt ved denne arbejdsgang? 
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7. Hvad fungerer ikke godt ved denne arbejdsgang? 
8. Hvordan er ansvarsfordelingen fra en borger falder til han/hun er faldudredt? 
9. I hvilke forbindelser bliver der talt om faldudredning?  
10. Hvad er din holdning til faldudredning? 
11. Hvilke fordele kan du nævne? 
12. Ulemper?  
13. Hvad oplever du sygeplejerskernes holdning til faldudredning er? 
14. På hvilken måde følges indsatsen? 
Afslutning: 
 
15. Er der noget du ville ønske jeg havde spurgt om som jeg ikke har været inde på?  
16. Må jeg kontakte dig, hvis jeg får brug for at få afklaret eller uddybet specifikke spørgsmål? 
a.  (ja) Hvilken kommunikationsform foretrækker du? 
 
MANGE TAK 
 
Spørgsmål til interview: 
Til projektleder Birthe Rasmussen:  
Indledende fase: 
Tak fordi du tager dig tid til interview og tak fordi jeg må optage. 
Introduktion af mig: RUC Masterstuderende på MPF + faldsygeplejerske i IBØ. Interessefelt er 
overgang fra projekt til drift, med fokus på forebyggende indsatser i hjemmeplejen.  
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Hvad er formålet med opgaven: At belyse hvordan overgangen fra projekt til drift er forløbet i 
faldudredningsprojektet og om hvilke strategier der er anvendt og om de har været tilstrækkelige til 
at få faldudredning fuldt integreret i driften. 
Hvorfor har jeg valgt at interviewe netop dig: Det er kommet frem i interviewet med Jette Kærgaard 
at det har været afgørende for driftsgangen at faldudredning har kørt som projekt i området. Det er i 
teorien beskrevet hvordan det kan være afgørende for forankringen af et projekt at det tages højde 
herfor allerede i projektperioden hvorfor det bliver interessant at høre hvilke overvejelser der har 
ligget i projektperioden omkring forankringsprocessen.  
Jeg tilbyder:  
 Sende interview-noter retur til rettelse 
 En kopi af eksamensopgaven 
 Anonymitet 
Orientere hvem bliver opgaven tilgængelig for: Den bliver tilgængelig for censor, eksaminator i 
første omgang og sidenhen bliver den sandsynligvis offentliggjort via RUC’s bibliotek. 
 
Midterfase: 
17. Så vidt jeg er orienteret har projektet kørt på Amager 2008-2009, er det korrekt? 
18. Hvem havde udarbejdet projektplanen?  
19. Hvilken type projektplan blev anvendt? 
20. Hvad var succeskriterierne for projektet?  
21. Vidste du allerede i projektperioden, at projektet skulle implementeres i driften? 
a. Ja, hvordan blev der taget højde for implementeringsprocessen i projektplanen? 
b. Nej, Var der noget du ville have gjort anderledes, hvis du havde vidst det? 
22. Hvilken indflydelse har sygeplejerskerne og mellemlederen haft på projektet? 
23. Hvordan blev sygeplejerskerne klædt på til at faldudrede? 
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24. Hvad var baggrunden for at anvende ICF som referenceramme i faldudredningen? 
25. Hvilken betydning havde det for projektet at ICF blev introduceret som en del af 
faldudredningen? 
26. Hvordan blev der fulgt op på sygeplejerskernes nye handlekompetencer? 
27. Hvilke muligheder var der for sygeplejerskerne, i løbet af projektet, for at vidensdele og 
erfaringsudveksle?  
a. Hvordan har det udviklet sig? 
b. På hvilken måde har driftslederne været involveret i det? 
28. Hvad synes du der fungerede godt i overgangen fra projekt til drift? 
29. Hvad fungerede mindre godt? 
30. Hvad har været den største udfordring? 
31. På hvilken måde følges indsatsen nu? 
32. ( Har borgeren ret til at få tilbudt faldudredning, hvis de er faldet? ) 
Afslutning: 
 
33. Er der noget du ville ønske jeg havde spurgt om som jeg ikke har været inde på?  
34. Må jeg kontakte dig, hvis jeg får brug for at få afklaret eller uddybet specifikke spørgsmål? 
b.  (ja) Hvilken kommunikationsform foretrækker du? 
 
MANGE TAK 
 
